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В статье исследуется численный состав сектантства в об­
ществе Российской империи на рубеже XIX-XX веков. Авторы 
определяют и детально рассматривают численный состав сек­
тантства на примере губерний Центрального Черноземья. 
Также дается оценка проблеме статистического анализа сек­
тантства в Российской империи на рубеже XIX-XX веков.
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Н ачало стати сти ч ески м  и сслед ован и ям  чи сл ен н ости  р усск и х сектан тов и сек ­
тан тск и х общ и н  в Р осси й ск ой  и м пери и  бы ло пол ож ен о ещ е в н ачале X IX  века. А к ­
ти вн ы й  сбор кол и ч ествен н ы х д ан н ы х о сек тан тах и сек тан тск и х о бщ и н ах н ачался в 
пери од ц ар ствован и я Н и колая I. С  его воц арен и ем  корен н ы м  образом  и зм ен и л ось 
отн ош ен и е п р ави тел ьства к р аск ольн и к ам  и сектан там , в особен н ости , к духоборам , 
хлы стам , скопц ам , м олокан ам . К  4 0 -м  гг. X IX  в. п рави тел ьство убед и л ось, что все ч а ­
стн ы е р еп р есси вн ы е м еры , п р едп р и н и м авш и еся  в и зоби ли и  проти в р аск ол ьн и к ов и 
сектан тов не дости гал и  цели и, н есм отря на м н огоч и слен н ы е н аруж н ы е п р и со ед и н е­
ния к еди н овер и ю  и православи ю  м н оги х р аск ол ьн и к ов, общ ее число раск ол ьн и к ов и 
сектан тов отн ю дь не ум ен ьш ал о сь и даж е, н аоборот, во м н оги х м естах росло. П оэтом у 
р еш ен о бы ло пр едп р и н ять си стем ати ч еское и зуч ен и е р аск ола и сектан тства на м ес­
тах с целью  п осл едую щ его устан ов л ен и я  н аи более р ац и о н ал ьн ы х и р ади к ал ьн ы х мер 
борьбы  с н им 1.
В м есте с эти м  ш и рок ое и си стем ати ч еск ое и сследован и е ч и сл ен н ости  сек тан т­
ства в Р осси й ск ой  и м пери и  стало возм ож н ы м  л и ш ь на р уб еж е X IX  -  X X  веков. Н аи ­
более и звестн ы м  и полн ы м  и сточн и ком  сведени й  как о н асел ен и и  страны , его з а н я ­
тиях, бы тов ы х особен н остях, так  и о вер ои сп оведн ом  составе я вляю тся  всеобщ и е п е ­
репи си . С реди н и х н аи более полн ую  и д остоверн ую  и н ф орм аци ю  о н аселени и  Р осси и  
д аю т м атер и ал ы  П ервой  всеобщ ей  п ерепи си  населени я Р осси й ск ой  и м пери и , п р о в е­
ден н ой  28 ян вар я 18 97 г .2 О собен н остью  д ан н ой  переп и си  я вляется  то, что она дала 
возм ож н ость собрать о дн оврем ен н о на всем  п ростран стве и м пери и , по одной общ ей 
п рограм м е и при од н ор од н ы х п р и ем ах и тр ебован и ях, гр ом адн ы й  и цен н ы й  м атер и ­
ал, отн осящ и й ся  в том  чи сле к вер ои сп ов едн ом у составу н асел ен и я 3.
Р аспределени е населения Р осси й ской  им перии по вероисповеданиям  в целом  
по Р оссии на основании д ан н ы х П ервой всеобщ ей перепи си населения им перии 1897 г. 
п ок азы вает такую  картину: п р авослави е с еди н овер ц ам и  и сп оведую т 87.38 4.480 
(69,5 % отн оси тел ьн о общ его кол и ч ества н асел ени я), стар ообр яд ц ы  и р аск ольн и к и  
(сектан ты ) -  2 .173.738 (1,7 % ), католи к и  -  11.4 10 .9 2 7 (9,1 %), пр отестан ты  -  3 .743.20 9 
(3,0 % ), остал ьн ы е хр и сти ан е -  1.221.511 (1,0 % ), м агом етан е -  13 .8 8 9.421 (11,1 % ), ев-
1 Корнилов А.А. Курс русской истории XIX века. М., 2004. С. 121.
2 Морозова Э.А. Некоторые результаты анализа данных Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. по Центрально-Черноземным губерниям // Актуальные инновационные 
исследования: наука и практика. 2010. № 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.actualresearch.ru/nn/2010_4/Article/history/morozova.htm
3 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Издание центрального ста­
тистического комитета министерства внутренних дел. IX. Воронежская губерния. Тетрадь 1. / Под ред. 
Н.А. Тройницкого. СПб., 1901. С. 1.
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реи -  5 .18 9 .40 1 (4,1 % ), остал ьн ы е н ехри сти ан е -  645.50 3 (0,5 % )4. И з эти х д ан н ы х 
следует, что в Р осси и  не счи тая того, что бол ьш и н ство населени я и сп оведует п р а в о ­
славие, ви дн ое м есто по к о л и ч еству  посл едовател ей  зан и м аю т рели ги и  м аго м етан ­
ская, к атоли ч еская  и и удей ская; п р отестан ты  так ж е составл яю т ч и сл ен н о зн а ч и тел ь­
ную  м ассу, которая, однако, н еск олько теряется  в общ ей м ассе населени я и едва д о с ­
ти гает 3 % общ ей  ч и сл ен н ости  н аселения. Б ольш и й  и н терес п р ед ставл яю т д ан н ы е о 
р асп редел ен и и  по вер ои сп оведан и ям  населени я о тдел ьн ы х составн ы х частей  и м п е­
рии. Т ак  в Е вр оп ей кой  Р осси и  карти на р асп редел ен и я н асел ени я по вер о и сп о в ед ан и ­
ям  такова: п р авослави е с еди н овер ц ам и  76 .4 68 .9 57 (81,8 % ), стар ообр я д ц ы  и р а с­
кольн и ки  (сектан ты ) -  1.727.358 (1,8 % ), католи к и  -  4 .3 38 .777 (4,6 % ), пр отестан ты  -  
3 .24 0 .9 21 (3.5 %), остал ьн ы е хр и сти ан е -  55.253 (0,1 %), м агом етан е -  3 .555.635 
(3,8 % ), евреи -  3 .765.766  (4,0 % ), остал ьн ы е н ехр и сти ан е -  320 .0 6 9  (0,3 % )5. Б л аго­
дар я  эти м  д ан н ы м  ви дн о, что п р авослави е и сп оведует бол ьш и н ство населени я Е в р о ­
пей ской  части  Р осси и . Д ал ее по убы ван и ю  чи сла п осл едовател ей  зан и м ает м есто к а ­
толи ческ ая, и удей ская и м агом етан ская  р ели ги и , п осл е к отор ы х так ж е вы деляю тся 
посл едовател и  п р отестан ти зм а, л и ш ь за н ем н оги м  уступ аю щ и е своим  числом .
Губерн и и  Ц ен тр ал ьн ого  Ч ернозем ья: В орон еж ская, К урская, О рловская и 
Т ам бовская  -  относятся  к ч и сл у средн и х губерн и й  Е вр оп ей ск ой  России . В ви ду этого 
расп ред ел ен и е н асел ен и я по вер ои сп оведан и я м  в Е вр оп ей ской  Р осси и  в бол ьш и н стве 
своем  зави си т и объясняется  ч и сл овы м  зн ач ен и ем  в эти х губерн и ях. П о это м у для п о ­
л уч ен и я бол ее то ч н ы х д ан н ы х о ч и сл ен н ом  составе р осси й ского  сектан тства на р у б е ­
ж е X IX  -  X X  вв. м ы  обрати м  свое вн и м ан и е на две губер н и и  Ц ен тр ал ьн ого  Ч ер н о зе­
м ья -  В ор он еж скую  и К урскую .
Е щ е во второй  пол ови н е X IX  века сущ ествовали  оф и ц и ал ьн о оп убл и кован ы  
д ан н ы е отн оси тел ьн о ч и сл ен н ости  ин оверцев, р аск ольн и к ов и сектан тов по губер н и ­
ям. Т а к  в геогр аф и ч еск о-стати сти ч еском  словаре Р осси й ск ой  И м пери и , составл ен ­
ны м  по поручени ю  р усского геогр аф и ч еск ого  общ еств а  её д ей ств и тел ьн ы м  членом  
П .П . С ем ен овы м  п ри водятся так и е дан н ы е. В В ор он еж ской  губерн и и  в 1860 год у при 
чи сл ен н ости  н асел ен и я губерн и и  в 1.974.40 6 ч ел о век  отм еч ал ось такое коли чество 
«иноверцев»: р аск ольн и к ов -  11.470, католи ков -  695, пр отестан тов -  1.979, евреев -  
33 7  и м агом етан  -  1146. В губерн и и  ж е К урской  при ч и сл е н асел яю щ и х её ж и тел ей  в 
1.898.597, кол и чество н еп р ав осл авн ы х бы ло следую щ и м : еди н оверцев -  3.507, р а с­
кол ьн и ков -  9 .763, католи ков -  293, п р отестан тов -  356, евреев -  1467. Т аки м  о бр а­
зом , на п ер и од н ачала 60-х гг. X IX  века ч и сл овое зн ач ен и е н еп р ав осл авн ы х о тн о си ­
тельно всего н асел ени я д в ух  губерн и й  м ож н о п р ед стави ть в проц ен тн ом  со о тн о ш е­
нии (табл. 1).
Таблица 1
П р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е  н е п р а в о с л а в н о г о  н а с е л е н и я  
в  В о р о н е ж с к о й  и  К у р с к о й  г у б е р н и и  в  6 о -х  гг. X IX  в.
Численность 
населения гу­
бернии
Раскольники, %
Римско- 
католики, %
Протестанты, %
Воронежская
губерния
1.974.406 0,6 0,03 0,1
Курская
губерния
1.898.597 0,6 0,01 0,01
4 Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. TXX. 
Пуль-Саль / Под ред. С.Н. Южакова. СПб., 1906. С. 457.
5 Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. TXX. 
Пуль-Саль / Под ред. С.Н. Южакова. СПб., 1906. С. 457.
6 Географическо-статистический словарь Российской империи. Т. 1. / Сост. П. Семенов и др. 
СПб., 1863. С. 550.
7 Географическо-статистический словарь Российской империи. Т. 2. / Сост. П. Семенов и др. 
СПб., 1865. С. 867.
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В др угом  стати сти ч еском  сбор н и ке трети й  ч етвер ти  X IX  века, в « С тати сти ч е­
ском  обозрен и и  Р осси й ск ой  и м п ери и », составл ен н ом  В. Д е Л и в р о н о м , при води тся 
следую щ и й  состав н ар одон асел ен и я Р осси й ск ой  и м пери и  по вер ои сп оведан и ям  за 
18 67 год. Т ак  в В оронеж ской губернии при общ ем  населении губернии в 2.068.998 
православн ы х с единоверцам и -  2.051.420, раскольни ков -  19.947, ри м ско-католи ков -  
1.183, пр отестан тов -  2 .746. В К урской  ж е губерн и и  при общ ем  н аселени и  губерн и и  в 
1.866.8 59 п р авосл авн ы х с еди н овер ц ам и  -  1.844.943, р аск ольн и к ов -  20.281, ри м ско- 
католи к ов -  713, п ротестан тов -  35 3 8. Д ан н ы е сведени я в п р оц ен тн ом  соотнош ени и  
вы сл едят следую щ и м  образом  (табл. 2):
Таблица 2
П р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е  н е п р а в о с л а в н о г о  н а с е л е н и я  в  В о р о н е ж с к о й  и  К у р с к о й
Серия История. П олитология. Экономика. Инф орматика.
г у б е р н и и  в  за  18 6 7  год .
Численность
населения
губернии
Православные 
с единовер­
цами
Раскольники,
%
Римско- 
католики, %
Протестанты,
%
Воронежская
губерния
2.068.998 99,0 0,6 0,06 0,02
Курская гу­
берния
1.844-943 98,7 1,0 0,04 0.02
Д ля о п р еделен и я ч и сл ен н о го  состава сек тан тов в В орон еж ской  и К урской  гу­
берн и и  кон ца X IX  и в особен н ости  н ачал а X X  вв. восп ол ьзуем ся  м атери ал ам и  н е­
скол ьки х и сточни ков: во-п ервы х, «П ервой всеобщ ей  перепи сью  населени я Р о сси й ­
ской и м пери и  18 97 г.» и, во-вторы х, еж егодн ы м и  о ф и ц и ал ьн ы м и  «О бзорам и  К ур ­
ской» и «О бзорам и В оронеж ской » губерний.
Ч и слен н ы й  состав р асп редел ен и я н асел ен и я по вер ован и ям  в В ор он еж ской  и 
К урской  губерн и и  на м ом ен т проведен и я первой  всер осси й ской  перепи си  и, и зл о ­
ж ен н ы й  в и зд ан н ы х тетр ад ях отдельно по губер н и ям 9, п озволяет уж е бол ее д етал ьн о 
озн аком и ться  со стати сти ч ески м и  дан н ы м и  (табл. 3):
Таблица 3
Р а с п р е д е л е н и е  н а с е л е н и я  В о р о н е ж с к о й  и  К у р с к о й  гу б е р н и и  
п о  в е р о в а н и я м  н а  п е р и о д  28 я н в а р я  18 9 7  г.
Право­
славные и 
единовер­
цы
Старооб­
рядцы и 
уклоняю­
щиеся от 
правосла­
вия
Рим-
ско-
като­
лики
Люте­
ране
Реформа­
торы
Бапти­
сты
Мено­
ниты
Англи-
кане
Воронеж­
ская гу­
берния
2.508.662 14.805 2.159 2.193 42 - 1 6
Курская
губерния
2.340.243 21.237 3.231 1.350 31 2 2 2
О бзор эти х ц и ф р овы х д ан н ы х по м атер и ал ам  первой  всеобщ ей  перепи си  по 
губер н и ям 10 вы яви л  сл едую щ ее пр оц ен тн ое соотн ош ен и е населени я по вер о и сп о в е­
д ан и ям  (табл. 4):
8 Статистическое обозрение Российской империи / Сост. В. Де Ливрон. СПб., 1874. С. 2, 16-17.
9 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Издание центрального ста­
тистического комитета министерства внутренних дел. IX. Воронежская губерния. Тетрадь 2. / Под ред. 
Н.А. Тройницкого. СПб., 1901. С. 66-67; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 
г. Издание центрального статистического комитета министерства внутренних дел. XX. Курская губер­
ния. Тетрадь 1. / Под ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1904. С. 101-102.
10 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Издание центрального ста­
тистического комитета министерства внутренних дел. IX. Воронежская губерния. Тетрадь 2. / Под ред.
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Таблица 4
П р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е  р а с п р е д е л е н и я  н а с е л е н и я  В о р о н е ж с к о й  
и  К у р с к о й  г у б е р н и и  п о  в е р о в а н и я м  н а  п е р и о д  28 я н в а р я  18 9 7 г.
Православ­
ные, %
Старооб­
рядцы и 
уклоняю­
щиеся от 
правосла­
вия, %
Римско- 
католи­
ки, %
Протестанты, 
разных веро­
исповеданий
д
И
 
„Я 
- Магоме­
тане, %
Прочие 
исповеда­
ния, %
Воронеж­
ская гу­
берния
99,11 0,58 0,09 0,09 0,11 0,01 0,01
Курская
губерния 98 , 7 0,90 0,14
0, 06 0,18 0,02
Менее
0,01
«О бзоры  губерн и й » явл я я сь п р и л ож ен и ем  к еж егодн ы м  отчетам  губерн аторов 
вклю чали  в себя актуальн ую  и н ф ор м ац и ю  о всей соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ой  ж и зн и  в 
губерн и и  в отчетны й  период, в том  ч и сл е и и н ф ор м ац и ю  по р аск о л у и сектан тству.
«О бзоры  В орон еж ской  губер н и и » 11 кон ца X IX  -  н ачал а X X  вв. п о к азы ваю т та­
кую  к ар ти н у ч и сл ен н ого  состава населени я губерн и и  по вер ои сп оведан и ям  (табл. 5):
Таблица5
Р а с п р е д е л е н и е  н а с е л е н и я  п о  в е р о и с п о в е д а н и я м  
в  В о р о н е ж с к о й  г у б е р н и и  н а  р у б е ж е  X IX  — X X  в в .
Год
Численность
населения
губернии
Число расколь­
ников- 
старообрядцев
Число сектантов
1 2 3 4
1883
данные от­
сутствуют
13.066
2.565 (молокан, духоборцев и т.п.. -  2.491; 
скопцов, шалопутов и т.п. -  74)
1892
данные от­
сутствуют
12.828
3.222 (молокан, духоборцев и т.п.. -  3.165; 
скопцов, шалопутов и т.п. -  57)
1896
данные от­
сутствуют
11.894
3.452 (молокан, духоборцев и т.п.. -  3.364; 
скопцов, шалопутов и т.п. -  88)
1897 2.546.255 12.649
3.577 (молокан, духоборцев и т.п.. -  3.497; 
скопцов, шалопутов и т.п. -  80)
1902 2.807.929 12.705
4.047 (молокан, духоборцев и т.п.. -  3.788; 
хлыстов, скопцов, шалопутов и т.п. -  257)
1904 2 .934.034 13.389
3-351 (молокан -  2.297; штундистов -  507; 
толстовцев -  25; скопцов -  58; хлыстов -  464)
1905 3.012.831 13.705
5.090 (молокан, духоборцев и т.п.. -  3870; 
скопцов, хлыстов и т.п. -  1.220)
Н.А. Тройницкого. СПб., 1901. С. VII; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 
Издание центрального статистического комитета министерства внутренних дел. XX. Курская губерния. 
Тетрадь 1. / Под ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1904. С. VI.
11 Обзор Воронежской губернии за 1883 год. /Б.т.л./; Обзор Воронежской губернии за 1892 год. 
/Б.т.л./; Обзор Воронежской губернии за 1896 год. Воронеж, 1897; Обзор Воронежской губернии за 1897 
год. Воронеж, 1898; Обзор Воронежской губернии за 1902 год. Воронеж, 1903; Обзор Воронежской гу­
бернии за 1904 год. Воронеж, 1905; Обзор Воронежской губернии за 1905 год. Воронеж, 1906; Обзор Во­
ронежской губернии за 1906 год. Воронеж, 1907; Обзор Воронежской губернии за 1907 год. Воронеж, 
1908; Обзор Воронежской губернии за 1908 год. Воронеж, 1909; Обзор Воронежской губернии за 1909 
год. Воронеж, 1910; Обзор Воронежской губернии за 1910 год. Воронеж, 1911; Обзор Воронежской губер­
нии за 1911 год. Воронеж, 1912; Обзор Воронежской губернии за 1912 год. Воронеж, 1913; Обзор Воронеж­
ской губернии за 1913 год. Воронеж, 1914; Обзор Воронежской губернии за 1914 год. Воронеж, 1915; Об­
зор Воронежской губернии за 1915 год. Воронеж, 1916.
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Окончание табл. 5
1 2 3 4
1906 3.096.978 13.282
5.430 (молокан, духоборцев и т.п.. -  4.108; 
скопцов, хлыстов и т.п. -  1.322)
1907
данные от­
сутствуют
13.658
5.320 (молокан, духоборцев и т.п.. -  4.196; 
скопцов, хлыстов и т.п. -  1.124)
1908 3.206.179 13.955
5.319 (молокан, духоборцев и т.п.. -  4.239; 
скопцов, хлыстов и т.п. -  1.080)
1909 3.262.632 15.231
4.851 (молокан, духоборцев и т.п.. -  4.432; 
скопцов, хлыстов и т.п. -  429)
1910 3.287.912 15.226
6.024 (молокан, духоборцев и т.п.. -  4.968; 
скопцов, хлыстов и т.п. -  1.056)
1911 3 .457.920 14.010
6.282 (молокан, духоборцев и т.п.. -  5.543; 
скопцов, хлыстов и т.п. -  739)
1912
данные от­
сутствуют
14.928
6.886 (молокан, духоборцев и т.п.. -  6.473; 
скопцов, хлыстов и т.п. -  413)
1913 3.569.932 15.629
6.464 (молокан, духоборцев и т.п.. -  6.137; 
скопцов, хлыстов и т.п. -  327)
1914 3.621.907 15.825
6.364 (молокан, духоборцев и т.п.. -  6.085; 
скопцов, хлыстов и т.п. -  279)
1915 3.669.505 15.898
6.705 (в т.ч. баптистов -  2.545; молокан -  
852; скопцов (в т.ч. «новоизраильтян») -  741; 
штундо-толстовцев -  20; адвентистов -  2)
Н а осн ован и и  п р ед ставл ен н ы х «О бзоров В орон еж ской  губерн и и » м ож н о сде­
л ать вы вод о степ ени  п р и р оста населени я В ор он еж ской  губерн и и  и ч и сл е ста р о о б ­
рядц ев и сектан тов на р уб еж е X IX -X X  вв.: 1) общ и й  еж егодны й  п р и р ост населени я 
В орон еж ской  губерн и и  составл яет « 1-3 %; 2) еж егодн ое увел и ч ен и е ч и сл ен н ости  
раск ол ьн и к ов-стар ообря д ц ев н оси т н еп остоян н ы й  характер , т.к. и н огда н аблю дается  
обратная си туаци я с и х  еж егодн ы м  к ол и ч ествен н ы м  ум ен ьш ен и ем  по сравнен и ю  с 
п р еды дущ и м и  годам и  (1892, 1896, 1906, 1910); как п рави ло еж егодн ы й  п р и р ост числа 
стар ообр ядц ев составл яет « 2-5 %; 3) еж егодн ое увел и ч ен и е чи сл ен н ости  сектан тов 
так ж е не всегда н оси т п остоян н ы й  характер , т.к. и н огда н аблю д ается  обратная си туа­
ция с их еж егодн ы м  кол и ч ествен н ы м  общ и м  ум ен ьш ен и ем  по сравн ен и ю  с п р ед ы ­
д ущ и м  пери одом  (1902, 1909, 1913, 1914); общ ее еж егодн ое увел и ч ен и е чи сл ен н ости  
сектан тов обы чно составл яет « 5-15 %.
Т аки м  образом , н аи более акти вн ы м  по степ ени  увел и ч ен и я  ч и сл а п р и вер ж ен ­
цев м ож ет сч и таться  п р оц есс увели ч ен и я чи сл ен н ости  сектан тов, которы й  п р евы ш а­
ет собой  степ ен ь увел и ч ен и я  ч и сл а населени я губерн и и  и ч и сл а старообрядцев.
С огласно «О бзорам  К урской  губер н и и » 12 р убеж а X IX -X X  вв., ч и сл ен н ость рас- 
к ол ьн и ков-стар ообр ядц ев, сектан тов и общ ая ч и сл ен н ость н асел ен и я губерн и и  п р ед ­
ставл ен а в табл. 6.
Н а осн ован и и  оф и ц и ал ьн ы х м атери ал ов м ож н о сделать вы вод  о степ ени  п р и ­
р оста населени я К урской  губерн и и  и увел и ч ен и и  ч и сл а р аск о л ьн и к о в и сектан тов на 
р убеж е X IX -X X  вв.: 1) общ и й  еж егодн ы й  п р и р ост н асел ен и я К урской  губерн и и  со ­
ставл яет « 1-3 %; 2) общ и е еж егод н ое увел и ч ен и е ч и сл ен н ости  р аск ольн и к ов на 
» 2-5 %; 3) общ ее еж егод н ое увел и ч ен и е ч и сл ен н ости  сектан тов на « 10-20 %. К ак ви ­
ди м , н аи более акти вн ы м  по степ ени  увел и ч ен и я  ч и сл а пр и верж ен ц ев я вляется  про-
12 Обзор Курской губернии за 1884 год. Курск, 1885; Обзор Курской губернии за 1902 год. Курск, 
1903; Обзор Курской губернии за 1903 год. Курск, 1904; Обзор Курской губернии за 1904 год. Курск, 
1905; Обзор Курской губернии за 1906 год. Курск, 1907; Обзор Курской губернии за 1908 год. Курск, 
1909; Обзор Курской губернии за 1909 год. Курск, 1910; Обзор Курской губернии за 1910 год. Курск, 1911; 
Обзор Курской губернии за 1911 год. Курск, 1912; Обзор Курской губернии за 1914 год. Курск, 1915; Обзор 
Курской губернии за 1915 год. Курск, 1916.
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цесс увели ч ен и я ч и сл ен н ости  сектан тов, которы й  п р евы ш ает степ ен ь увели ч ен и я 
ч и сл а населени я губерн и и  и ч и сл а старообрядцев.
Таблица 6
Р а с п р е д е л е н и е  н а с е л е н и я  п о  в е р о и с п о в е д а н и я м  в  К у р с к о й  гу б е р н и и
н а  р у б е ж е  X IX  — X X  в в .
Год
Численность
населения
губернии
Число рас­
кольников- 
старообрядцев
Число сектантов
1884 2 .341.743
данные отсут­
ствуют
данные отсутствуют
1902 2 .574.306 21.022
355 (штундистов -  100; толстовцев -  13; скоп­
цов -  180; хлыстов -  62).
1903 2.626.987 21.643
558 (штундистов -  188; толстовцев -  14; скоп­
цов -  271; хлыстов -  85).
1904 2.680.950 22.589
571 (штундистов -  206, штудо-толстовцев -  14, 
скопцов и хлыстов -  351)
1906 2 .797.544 22.343
720 (штундистов -  339; толстовцев -  12; скоп­
цов -  157; хлыстов -  55)
1907
данные отсут­
ствуют 23.814
данные отсутствуют
1908 2.889.939 25.000
1.050 (адвентистов (субботников) -  27; штунди­
стов (штудобаптистов) -  610; скопцов и хлыстов 
-  365; иоаннитов -  48).
1909 2.912.296 более 25.000
2.116 (адвентистов -  35; баптистов -  1078; шту- 
до-толстовцы -  483; скопцы и хлысты -  520).
1910 2.917.240 25.000
2.116 (адвентистов -  35; баптистов -  1078; шту- 
до-толстовцы -  483; скопцы и хлысты -  520)
1911 2.959.208
данные отсут­
ствуют
данные отсутствуют
1914 3.121.160 26.409 3.400
1915 3 .154.501 27.261 3.400
С равн и в степ ен ь при роста н асел ени я В ор он еж ской  и К урской  губерн и й  и п р о ­
цесс увели ч ен и я в н и х ч и сл а р аск ольн и к ов и сектан тов м ож н о п редп ол ож и ть, что 
стр ем и тел ьн ое увел и ч ен и е ч и сл ен н ости  сектан тства, пр евосход ящ и е по своей  степ е­
ни чи сл о еж егодного увел и ч ен и я  населени я губерн и и , не всегда зави си т от естест­
вен ного при роста, а м ож ет объ ясн яться  п ри влечен и ем  н о вы х ч л ен ов со стор он ы  или 
п р авославн ого, или р аск ольн и ч еского  н аселения. В « О бзорах В ор он еж ской  губ ер ­
нии» д уховен ство  и п р авославн ы е м и сси он ер ы  обр ащ аю т особое вн и м ан и е на п р о п а­
ган ду сектан там и  свои х л ж еи д ей  среди православн ого  н асел ени я, р асп ростр ан ен и е у  
п р авосл авн ы х сом нен и й  в и сти н н ости  п р авославн ого верои споведан и я. К ром е этого 
они гово рят о сп особах пр оп аган ды  и тай ном  п р о зел и ти зм е сектан там и  в удал ен н ы х 
с пози ци и  русской  церкви  м естах тер ри тор и и  губер н и и 13.
В оп р осу стати сти ки  стар ообр ядц ев и сектан тов пом и м о вн и м ан и я со сторон ы  
п рави тел ьства, так ж е обращ ал о уч ен ое сообщ ество, которое стави ло своей  целью  у с ­
тан овл ен и е д о стов ерн ости  стати сти ч еск и х дан н ы х. Н е только сам им  сбором  д ан н ы х о 
чи сл овом  составе сектан тов, но и их н аучн ы м  ан али зом , а так ж е си стем ати заци ей  и 
объ ясн ен и ем  п ол уч ен н ы х оф и ц и ал ьн ы х стати сти ч еск и х д ан н ы х в X IX  -  н ачал е X X  в. 
зан и м ал и сь м н оги е и сследователи , в том  ч и сл е А .А . К орн и лов, П .Н . М и лю ков, 
А .С . П ругави н , А .М . Э тки н д  и д р 14.
13 Обзор Воронежской губернии за 1909 год. Воронеж, 1910. С. 56-57; Обзор Воронежской губер­
нии за 1913 год. Воронеж, 1914. С. 55; Обзор Воронежской губернии за 1915 год. Воронеж, 1916. С. 52.
14 Корнилов А.А. Курс русской истории XIX века. М., 2004; Милюков П.Н. Очерки по истории 
русской культуры: в 3 т. Т.П. М., 1994; Эткинд А. Хлыст. М., 1998.
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Е сли в сам ом  н ачал е стати сти ч еского  анали за р аск ола п рави тел ьство д о в о л ь­
ствовалось л и ш ь оф и ц и ал ьн ы м и  сведени ям и  о ч и сл е р аск ольн и к ов и р аск ол ьн и ч ьи х 
м он асты рей , скитов, м олелен , то в кон це 4 0 -х  годов X IX  в. оно уж е п ол уч и ло во з­
м ож н ость более или м ен ее осн овател ьн ой  п роверки  эти х д ан н ы х при пом ощ и  м ате­
ри алов, собр ан н ы х на м естах сп ец и ал ьн о ком ан д и р ован н ы м и  ли цам и . Э ти  м атер и а­
л ы , указал и  на н евер н ость ци ф р овы х д ан н ы х отн оси тел ьн о р асп р остр ан ен н ости  р а с­
кола и сектан тства  в народе. О казалось, что оф и ц и ал ьн ы е д ан н ы е п р еум ен ьш аю т эту  
р асп ростр ан ен н ость. А .А . К орн и лов пиш ет, что, вероятн о, чи сло сектан тов в Р осси и  в 
4 0 -х годах X IX  в. бы ло не м енее м и л ли он а д уш 15. В качестве аргум ен та и сследователи  
п р и водят и звестн ы е при м еры  больш ого отли чи я оф и ц и ал ьн ого ч и сл а сектан тов от 
д ей ств и тел ьн ого  в так и х губер н и ях как  В ологодская, К остром ская, С аратовская, Т а м ­
бовская, Ч ер н и говская, Я р осл ав ск ая  и д р 16.
П о оф и ц и ал ьн ы м  ведом остям , чи сло р аск ольн и к ов и сектан тов м еж ду 1826 и 
1855 гг. бы ло от 70 0.00 0 до 80 0.00 0 ч ел о век  и л и ш ь о дн аж ды  (в 18 37 г.) п оказано 
бы ло в 1.00 3.00 0 человек. По утверж д ен и ю  ген ерал а Н. Н. О бручева, и м евш его д о с ­
туп к секретн ы м  п р ави тел ьствен н ы м  дан н ы м , чи сл о р аск ольн и к ов и сектан тов не 
м огло бы ть м ен ьш е 8 м лн. ч ел о век 17. Ч и сло сектан тов, заф и к си р ован н ое в в ед о м о ­
стях по отдел ьн ы м  губерн и ям  еди н и цам и , д есяткам и , редко сотн ям и  и ещ е реж е н е­
м ноги м и  ты сячам и , на сам ом  дел е сч и тал ось в н екоторы х губер н и ях деся тк ам и  и д а ­
ж е сотн ям и  ты сяч 18.
В 1863 го д у  бы ли  и здан ы  «С тати сти чески е табли ц ы  Р осси й ск ой  И м пери и », 
и здан н ы е по р асп оряж ен и ю  м и н и стр а вн утр ен н и х дел. В них, вы счи тали , что всех 
старообрядцев и сектантов в России до 8 .000.000 человек, в том  числе: последователи 
п оп овщ и ны  -  5.000.000, беспоповцы  пом орского толка -  2 .000.000, ф едосеевцы , фи- 
л ипповцы , бегун ы  -  1.000.000, м олокане и духоборц ы  -  110.000, хлы сты  и скопцы  -  
110.000 -  и того 8 .220.00 0 ч ел о век 19. Р азби рая  эти стати сти ч еск и е д ан н ы е Ф .Е. М ел ь­
н и ков зам еч ает, что в эти х свед ен и ях оп ущ ен а целая отр асл ь сект, составл яю щ и х се­
р ед и н у м еж д у п оп овщ и н ой  и беспоп овщ и н ой . Э то и м ен но С пасово согласи е, р а сп р о ­
стр ан ен н ое во всех губер н и ях и опр ед елен н ое М ел ьн и ковы м  в 200 .00 0 п о сл ед о в ате­
лей. П оэтом у, едва ли  общ ее чи сл о стар ообр ядц ев и сектан тов к н ачал у 8 0 -х гг. бы ло 
м енее 10 млн. ч ел о век 20.
И сследуя сектан тство X IX  века, А .М . Э тк и н д  отм ечает, что согласн о б о л ьш и н ­
ству оценок, хл ы стовство  во второй  пол ови н е X IX  в. бы ло третьей  верой русского  н а­
селения Р осси и , уступ ая  по своем у р асп ростр ан ен и ю  только п равослави ю  и ста р о о б ­
рядчеству. Т ак, ф ран ц узски й  этн огр аф  Ж .-Б . С евер ак в 1906 г. по косвен н ы м  дан н ы м  
оцени л ч и сл ен н ость л и ш ь хл ы стов  в 175 ты сяч 21.
О тмечая низкое качество статистических данны х, П.Н. М илю ков писал: «В дей ­
ствительности, если только принять во вним ание рост населения, численность расколь­
ников (старообрядцев и сектантов) долж на бы ла подняться к 1900 г. до 20.000.000, а к 
1907 г. до 25.000.000. Сектантов из них бы ло до 6 м лн.»22. В 1904 г. А.С. П ругавин отно­
сительно российской статистики писал: «Н аш а статистика раскола и сектантства, без 
всякого преувеличения, всегда бы ла в сам ом  ж алком  состояни и»23.
15 Корнилов А.А. Курс русской истории XIX века. М., 2004. С. 121.
16 Корнилов А.А. Курс русской истории XIX века. М., 2004. С. 123; Милюков П.Н. Очерки по ис­
тории русской культуры: в 3 т. Т.Н. М., 1994. С. 233-234; Эткинд А. Хлыст. М., 1998. С. 35-36.
17 Корнилов А.А. Курс русской истории XIX века. М., 2004. С. 122.
18 Там же.
19 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. Т.Н. М., 1994. С. 233; Раскол- 
сектантство. Материалы для изучения религиозно-бытовых движений русского народа, собранные А.С. 
Пругавиным. Выпуск первый. Библиография старообрядчества и его разветвлений. М., 1887. С. 79.
20 Эткинд А. Хлыст. М., 1998. С. 35; Раскол-сектантство. Материалы для изучения религиозно­
бытовых движений русского народа, собранные А.С. Пругавиным. Выпуск первый. Библиография ста­
рообрядчества и его разветвлений. М., 1887. С. 80.
21 Эткинд А. Хлыст. М., 1998. С. 38.
22 Цит. по: Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. Т.Н. М., 1994. С. 234.
23 Цит. по: Эткинд А. Хлыст. М., 1998. С. 36.
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С ледует обр ати ть вн и м ан и е на то т ф акт, что м н ен и е н ек оторы х и ссл ед о вате­
лей отн оси тел ьн о д остоверн ости  стати сти ч еск и х д ан н ы х П ервой  всер осси й ской  п е­
репи си  н асел ен и я Р осси й ск ой  и м п ери и  18 97 года так ж е н еодн озн ач н о. Д о сего вр е­
м ени м н ен и е и стори ков о д о стов ерн ости  её р езультатов не устоялось. С овр ем ен н ы е 
и сследователи  д ан н ы х П ервой  всеобщ ей  перепи си  н асел ен и я Р осси й ск ой  и м перии , 
отм ечая н едовери е к м атери ал ам  перепи си , п р и в одя т харак тер н ое вы ск азы ван и е 
А .Н . К отельн и кова: «Я н и когда не р еш усь и скать в оп убл и кован н ы х м атер и ал ах п ер ­
вой всеобщ ей  п ерепи си  н асел ен и я каки х-ли бо доказател ьств н аучн ой  ги п отезы . В 
м ои х гл азах труды  отдел а перепи си  н авсегда остан утся  сборни ком  ц и ф р о вы х дан н ы х, 
и м ею щ и х весьм а сом н и тел ьн ое зн ач ен и е для стати сти ки  Р о сси и » 24. Д ан н о е вы ск азы ­
ван и е ф акти чески  вы ступ ает кви н тэссен ц и ей  недовери я к д ан н ы м  перепи си . Н е б у ­
дучи  убеж ден н ы й  в точн ости  и зд ан н ы х м атери ал ов перепи си  18 97 г. и не видя ск о л ь­
ко-н и буд ь н адеж н ы х способов их п р оверки , А .Н . К отельн и ков вообщ е отр и ц ал  их н а ­
уч н ую  зн ач и м о сть25. Б еглы й  взгляд  на п р оц есс п роведен и я перепи си  тож е п озволяет 
усом н и ться  в д остоверн ости  стати сти ч еск и х дан н ы х. Т ак, н ап ри м ер, при п ервом , п о д ­
готови тел ьн ом  этапе (декабр ь 1896 -  ян вар ь 18 97 гг.) счетчи ки  обходи ли  хо зя й ств а  и 
зап ол н ял и  п ер еп и сн ы е л и сты , котор ы е затем  п р осм атр и вал и сь заведую щ и м и  п ер е­
пи сн ы м и  участкам и . П ри этом  в гор одах при м ен ял ся м етод сам осч и сл ен и я (в у са д ь ­
бах и гор од ски х д ом овладен и ях, а так ж е на завод ах сч етч и к  л и ш ь при н оси л, заби рал 
и проверял п ер еп и сн ы е л и сты , а их зап ол н ен и е проводи ли  соответствен н о вл ад ел ь­
цы , арендаторы , хозяева), а в сельской  м естн ости  -  и сп ол ьзовался  м етод опроса (п е­
р еп и сн ы е л и сты  зап ол н я л и сь счетчи ком  при оп росе каж дого х о зя й ств а)26. А .П . Ч е ­
хов, я вл я ю щ и й ся  не только совр ем ен н и ком  дан н ого  собы ти я, но и р аботн и к ом  д а н ­
ной перепи си  в свои х п и сьм ах так  о ней отзы вался: «С четчи ки  р аботали  превосходно, 
педан ти ч н о до  см еш ного. З ато зем ски е н ачал ьн и ки , которы м  вверен а бы ла переп и сь 
в уездах, вели себя отврати тельн о. О ни ни чего не делал и , м ало пон и м али  и в сам ы е 
тяж ел ы е м и н уты  сказы в ал и сь бо л ьн ы м и » 27.
И сслед ован и е р ели ги озн ой  ж и зн и  в В орон еж ской  и К урской  губерн и и  в 
X IX  -  X X  вв. тож е д аю т основан и я для определен н ой  д оли  скеп ти ц и зм а в адрес о ф и ­
ц и ал ьн ы х д ан н ы х чи сл ен н ого  состава стар ообр ядч ества, а в особен н ости  сектан тства.
С огласно еж егодн ы м  « О б з о р а м .»  В орон еж ской  и К урской  губерн и и , м ож но 
устан ови ть, что крупн ей ш и м и  п р едстави тел ям и  и н аком ы сли я в губер н и ях Ц ен ­
тр ал ьн ого  Ч ер н озем ья  на р убеж е X IX -X X  вв. я вл я л и сь стар ообр яд ч еск и е толки  (по- 
повцы , бесп оп овц ы  и бегл оп оп овц ы ), рац и он ал и сти ч еск и е (адвен ти сты , бапти сты , 
духоборы , толстовц ы , ш тун ди сты ) и м и сти ч еск и е секты  (скопцы , хлы сты ). С  конца 
X IX  по н ачало X X  в., так ж е как  и во всей Р осси и , в В ор он еж ской  и К урской  губерн и ях 
прослеж и вается  общ ее увел и ч ен и е чи сла, как р аск ольн и к ов, так  и сектантов.
В 1856 г. в К урской  губерн и и , согласн о п р ед ставл ен н о м у в М В Д  отчету, п р о ­
ж и вало 16.530 раск ольн и к ов. О днако, в том  ж е отч ете курск и й  губер н атор  дел ает о го ­
ворку, что д ей ств и тел ьн о е кол и чество староверов и сектан тов зн ач и тельн о п р евы ш а­
ет оф и ц и ал ьн ы е ци ф ры . По м нен и ю  ч и н овн и к ов М В Д , зан и м авш и хся  воп росом
24 Цит. по: «Морозова Э.А. Некоторые результаты анализа данных Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. по Центрально-Черноземным губерниям // Актуальные иннова­
ционные исследования: наука и практика. 2010. № 4» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.actualresearch.ru/nn/2010_4/Article/history/morozova.htm
25 «Морозова Э.А. Некоторые результаты анализа данных Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. по Центрально-Черноземным губерниям // Актуальные инновационные 
исследования: наука и практика. 2010. № 4» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.actualresearch.ru/nn/2010_4/Article/history/morozova.htm
26 Первая всеобщая перепись Российской империи в 1897 году [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://www.kalugastat.ru/vpn2010/DocLib4/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81
%D1%8C2.htm
27 Цит. по: Чехов А.П. Письмо А.С. Суворину. 8 февраля 1897, Москва // Собрание сочинений. В 
12 т. Т 12. М., 1985. С. 324.
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«раскола» в К урской  губерн и и , реальн ая  ч и сл ен н ость м естн ого «раскола» в кон це 
X IX  в. вдвое п р евы си ла оф и ц и ал ьн ую  и п р и бли ж алась к 50 ты с. ч ел о век 28.
Т аки м  образом , н уж но уч и ты вать, что при р аботе со стати сти ч ески м и  д а н н ы ­
ми чи сло раск ол ьн и к ов и сектан тов, п ред ставл ен н ое в оф и ц и ал ьн ы х стати сти ч ески х 
докум ен тах, не в полной м ере отраж ает д ей ств и тел ьн о е их кол и чество, и по м нению  
р яда и сследователей  явл я ется  зан и ж ен н ы м .
И сследователи  стати сти ки  сектан тов в целом  по Р осси й ск ой  и м пери и  X IX  века 
отм ечаю т, что р азн и ц а м еж д у о ф и ц и ал ьн ы м и  и реальн ы м и  дан н ы м и  объясняется  
тем , что и поли ц и я, и д уховен ство  бы ли заи н тер есо ван ы  в сокр ы ти и  и сти н н ого  чи сла 
сектан тов и раск ольн и к ов. П оли ц и я н аходи л а в скры той  пом ощ и  п реследуем ы х, п у ­
тем  их сокры ти я, верн ы й  и сточ н и к  д о х о д а 29. Д ухо в ен ство  ж е, пом и м о этого м отива, 
боялось п ок азы вать д ей ств и тел ьн ы е ци ф ры , т.к. за эти м  п осл едовал  бы  вы говор за 
н едостаточн ую  бд и тел ьн ость и акти вн ость. О но обы чно п ок азы вало п р ош логодн ю ю  
ци ф р у30, ум ен ьш ая её н еск олько, чтобы  д о к азать своё р вен и е31.
К ром е этого , н ем ал оваж н ы м  я вляется  тот ф акт, что сам и представи тел и  всех 
и н ак ом ы сл я щ и х ф орм  вер ои сп оведан и я всегда стар али сь и збеж ать государствен н ого 
н адзора на п ротяж ен и и  всего р ассм атр и ваем ого  пери ода и п оэтом у часто скры вали 
свою  к он ф есси он ал ьн ую  п р и н адл еж н ость, о чем  так ж е уп ом и н ается  в « О б з о р а х .»  
как В оронеж ской , так  и К урской  губер н и и 32 и п р оч и х д о к ум ен тах33.
Б олее того, часто сектан ты  при бегали  к своеобр азн ой  м им и кри и . В первую  
очередь это отн оси л ось к чл ен ам  сект, п р и зн аваем ы х в Р осси и  «особо вредн ы м и », а в 
дал ьн ей ш ем  «и зуверски м и ». П р едстави тел и  д ан н ы х сект м аски ро вал и сь п од  п р а во ­
славн ы х хри сти ан , откры то посещ ал и  п р авославн ы е приходы . Н ап ри м ер, курский 
м и сси онер И. Д м и тр и евск и й  писал о скоп ц ах К ор оч ан ского  уезд а  К урской  губернии, 
что они бы ли более « правосл авн ы м и » , чем  обы чн ы е п р и хож ан е -  постоян н о п осе­
щ али богосл уж ен и я, и стово кр ести ли сь, ж ер твовал и  ден ьги  на н уж д ы  ц ер к ви 34. В н е­
котор ы х « О бзорах В орон еж ской  губерн и и » отм ечается, что в дей ств и тел ьн ости  к о ­
л и ч ество  р аск ольн и к ов и сектан тов, которое ч и сл и л ось в отчетном  году, по всей в и ­
ди м ости , бы ло больш е. П р и ч и н а этого в том , что м ноги е из сектан тов скр ы ваю т свою  
при н адл еж н ость к сек тан тству  (особенн о п оследователи  тай н ы х сект) и л и ц ем ер н о 
вы даю т себя о ф и ц и ал ьн о за п р авосл авн ы х35.
28 Шугаев Ю.В. Религиозное инакомыслие в российской провинции второй половины XIX -  на­
чала XX в. в зеркале статистических данных // Пятые Дамиановские чтения (материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, ч. 2). Курск, 2008. С. 37.
29 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. Т.П. М., 1994. С. 233; Ракитин А.И. 
Скопческие процессы (фрагменты истории изуверской секты) // Загадочные преступления прошлого, 
2004 (Интернет-версия) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //murders.ru/ Sk_pr.html.
30 Ср.: Обзор Курской губернии за 1909 год. Курск, 1910. С. 69; Обзор Курской губернии за 1910 
год. Курск, 1911. С. 73-75; Обзор Курской губернии за 1914 год. Курск, 1915. C. 78; Обзор Курской губернии 
за 1915 год. Курск, 1916. С. 55.
31 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. Т.П. М., 1994. С. 233; Шутаев Ю.В. 
Религиозное инакомыслие в российской провинции второй половины XIX -  начала XX в. в зеркале ста­
тистических данных // Пятые Дамиановские чтения (материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, ч. 2). Курск, 2008. С. 36; Эткинд А. Хлыст. М., 1998. С. 39.
32 Обзор Воронежской губернии за 1904 год. Воронеж, 1905. С. 52; Обзор Воронежской губернии 
за 1905 год. Воронеж, 1906. С. 51; Воронежской губернии за 1908 год. Воронеж, 1909. С. 58; Обзор Воро­
нежской губернии за 1907 год. Воронеж, 1908. С. 56; Обзор Воронежской губернии за 1911 год. Воронеж, 
1912. С. 54; Обзор Курской губернии за 1902 год. Курск, 1903. С. 56; Обзор Курской губернии за 1903 год. 
Курск, 1904. С. 44-45.
33 См.: Распределение старообрядцев и сектантов по толкам и сектам. Разработано Централь­
ным Статистическим Комитетом Министерства Внутренних Дел. /Б.м./, 1901. С. 2.
34 Шутаев Ю.В. Религиозное инакомыслие в российской провинции второй половины XIX -  на­
чала XX в. в зеркале статистических данных // Пятые Дамиановские чтения (материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, ч. 2). Курск, 2008. С. 36.
35 Обзор Воронежской губернии за 1908 год. Воронеж, 1909. С. 58; Обзор Воронежской губернии 
за 1911 год. Воронеж, 1912. С. 54.
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О дн оврем ен н о с этим  следует отм ети ть и д р угую  особен н ость м и сти ч еск и х 
сект, а в особен н ости  скопц ов и хлы стов. В обрядовой  сф ере д ан н ы е груп п ы  оч ен ь 
схож и  и часто главны м  о тли ч и тельн ы м  при знаком  скопц ов от хл ы стов  бы ло н али чи е 
тел есн ы х повреж дени й . Т ак, в «О бзорах К урской  губерн и и » часто отм ечался дан н ы й  
ф акт, и так ж е добавл ял ось: «Р азгран и ч и ть точно п осл едовател ей  д в ух  м и сти ч еск и х 
сект н евозм ож н о всл едстви е затр уд н и тел ьн ости  расп озн аван и я их од н и х от други х, 
т.к. н езн ач и тел ьн ое кол и ч ество  скопц ов и м еет п л отск ое оскоплен и е, бол ьш и н ство  ж е 
из н и х п р и зн аю т оскопл ен и е д ухо вн о е (так н азы ваем ы е н ово-скоп ц ы ), а по вн еш н ем у 
виду, обряду, ж и зн и  и л и ц ем ер н о усер д н о м у отн ош ен и ю  к п р авославн ой  церкви  н и ­
чем  не отли чаю тся  от хл ы стов, с которы м и  часто ж и вут в одни х п ун к тах» 36.
С тр ем и тельн ое ож и вл ен и е сектан тск ого дви ж ен и я, как  в Р осси и  вообщ е, так  и 
в губер н и ях Ц ен тр ал ьн ого  Ч ерн озем ья в ч астн ости , в н ачал е X X  в. объясняется  вв е­
ден и ем  в 1905 г. м ан и ф еста «Об ук р еп л ен и и  начал веротерп и м ости ». Д ан н ы й  м ан и ­
ф ест постави л на л егал ьн о е п ол ож ен и е все секты , кром е «изуверских» (хл ы стов и 
скопцов), и так ж е позволи л ул уч ш и ть пол ож ен и е стар ообр я д ц ев37. Д ан н ы й  м ан и ф ест 
ф акти ч ески  позволи л стать откр ы ты м и  сектан там  и р аск ольн и к ам , вп лоть до  о ф и ц и ­
альной  ор ган и зац и и  общ ин и сам остоятел ьн ого  веден и я м етр и ч еск и х запи сей  свои х 
при хож ан. О собен н ы й  усп ех  вы пал на долю  « би бл ей ски х хр и сти ан », или « еван гел и ­
стов», как они стали себя н азы вать, а так ж е бапти стов и адв ен ти сто в38. Т ек ст  « О бзо­
р ов В ор он еж ской  губерн и и » п од твер ж даю т ож и вл ен и е р ел и ги озн ого  дви ж ен и я по 
п ри чи н е дар ован и я светск ой  властью  п олной или ч асти ч н ой  р ели ги озн ой  свободы  
сектан там . В н и х оп и сы ваю тся, что р ели ги озн ое д ви ж ен и е н аб л ю д ал о сь среди х л ы ­
стов, ш тун ди стов и д р уги х сектан тов, которы е под вли яни ем  слухов о в ер о тер п и м о ­
сти стали уси л ен н о хо д атай ство вать перед  светской  властью  о дар ован и и  свобод и 
особен но права бесп р еп ятствен н о устр аи вать свои собрани я с пен и ем  сектан тск и х 
сти хов, свободн о п р оп оведовать свое уч ен и е и п р 39. О д н оврем ен н о с этим  отм ечается, 
что «зам етн ое увел и ч ен и е ч и сл а сектан тов м ож ет объ ясн яться  тем , что при о б ъ я в л е­
нии... свобод  рели ги озн ого  и сп оведован и я м ногие, п реж де ск р ы ваю щ и е свое се к ­
тан тство, теп ер ь стали и сп оведовать его я вн о » 40.
П о д во д я  и то ги , н уж н о  о тм ети ть , ч то  в о п р о су  ч и сл ен н о го  со ста ва  с е к т а н т с т ­
ва в Р о сси й ск о й  и м п ер и и  у д е л я л о сь  д о в о л ьн о  п р и стал ь н о е  вн и м ан и е. С тати сти ч  е- 
ск и е д а н н ы е  по се к т а н т ст в у  в Р о сси и , а так ж е о тд ел ь н о  по Ц е н т р а л ь н о м у  Ч е р н о ­
зем ью  и по губ ер н и я м  п о з в о л я ю т у в и д е т ь  ш и р о к ую  к а р ти н у  р е л и ги о зн о го  д в и ж е ­
ния и н а к о м ы сл и я  в цел ом  и сек т а н т ст в а  в ч а стн о сти . В м есте  с эти м  сл е д у е т  о б р а ­
ти ть  вн и м а н и е, ч то  ста т и ст и ч е ск и е  м атер и а л ы  о ч и с л е н н о с ти  сек тан то в  к ак  по 
Р о сси и , так  по губ ер н и я м  Ц ен тр ал ьн о го  Ч е р н о зе м ь я , на р уб еж е X IX -X X  вв. не м о ­
гут сч и тать ся  ед и н ств ен н о  вер н ы м и . Н уж н о  у ч и т ы в а т ь  н ек о то р ы е ф ак то р о в, 
в л и я ю щ и е как  на о тсу тств и е  и сти н н ы х  св ед ен и й  о се к т а н т а х  у  св я щ ен н и к о в  и м и с ­
си о н ер о в  (по п р и ч и н е ск р ы тн о сти , к о н сп и р а ц и и  и м и м и к р и и  р я д а  сек тан то в ), так  
и в л и я ю щ и х  на ф и к си р о в а н и е  в о ф и ц и а л ь н ы х  д о к у м е н т а х  н ен а сто я щ и х , н ето ч н ы х  
св ед ен и й  о ч и сл е  сек тан то в  (п р о д а ж н о сть , и с тр а х  п ер ед  н ач а л ьств о м ). В се эти  
ф ак то р ы  в л и я ю т на то, ч то  о ф и ц и а л ьн ы е д а н н ы е  о ч и сл е н н о сти  ста р о о б р я д ц е в  и 
сек тан то в  по всей  Р о сси и  не то л ь к о  не п о к а зы в а ю т и сти н н о е  и х  к о л и ч еств о , но 
сер ьезн о  о тл и ч аю тся  от и х  д е й ств и т е л ь н о г о  ч и сл а .
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37 Именной Высочайший указ, данный Сенату, «Об укреплении начал веротерпимости», 
17 АПРЕЛЯ 1905 г. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.rspp.su/pravoslavie/raznoe/ukaz_veroterpimost.html.
38 Никольский Н.М. История русской церкви. М., 2004. С. 476.
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NUMERICAL STRUCTURE OF SECTARIANISM IN THE RUSSIAN EMPIRE AT THE TURN 
OF XIX TO XX CENTURIES (ON THE EXAMPLE OF PROVINCES 
OF THE CENTRAL BLACK-SOIL REGION)
In article the numerical structure of sectarianism in a society 
of the Russian empire on a boundary of the XIX-XX centuries is 
investigated. Authors define and in details consider numerical 
structure of sectarianism on an example of provinces central Black- 
Soil region. Also the estimation is given to a problem of the statis­
tical analysis of sectarianism in the Russian empire on a boundary 
of the XIX-XX centuries.
Key words: the Russian empire, sectarianism, numerical 
structure, provinces of the Central Black-Soil region.
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